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1.	 Studenten	op	het	middelbaar	beroepsonderwijs	hebben	een	lage	intentie	om	zich	te	
laten	testen	op	seksueel	overdraagbare	aandoeningen,	ondanks	hun	relatief	hoge	
seksueel	risicogedrag	(dit	proefschrift).	
2.	 Het	combineren	van	klassikale	voorlichting	met	een	laagdrempelig	seksualiteitsspreek-
uur	op	de	middelbaar	beroepsonderwijslocaties	is	effectief	om	studenten	te		bewegen	
zich	op	seksueel	overdraagbare	aandoeningen	te	laten	testen	(dit	proefschrift).
3.	 Individuele	counseling	tijdens	een	Hepatitis	B	vaccinatie	consult		kan	een	toename	in	
onveilige	seks	bij	mannen	die	seks	hebben	met	mannen	voorkomen.	Mannen	die	seks	
hebben	met	mannen	die	bij	de	GGD	vrijwillig	tegen	Hepatitis	B	gevaccineerd	worden	
zijn	bereid	tot	het	voeren	van	een	dergelijk	counselinggesprek	(dit	proefschrift).
4.	 Intervention	Mapping	is	juist	voor	een	praktijkorganisatie	als	de	GGD	een	nuttig	
raamwerk	omdat	het	een	structuur	en	inhoud	biedt	om	met	meerdere	disciplines	alle	
noodzakelijke	stappen	in	interventieontwikkeling	te	zetten	(dit	proefschrift).
5.	 Er	dienen	alternatieve	methoden	en	technieken	ontwikkeld	te	worden	voor	het	
	evalueren	van	gedragsinterventies	binnen	een	setting	als	het	middelbaar	beroeps-
onderwijs,	waar	een	Randomized	Controlled	Trial	moeilijk	uitvoerbaar	is,	een	grote	
uitval	kent	en	te	weinig	externe	validiteit	biedt	(dit	proefschrift).
6.	 Planmatige	preventie	doe	je	met	zijn	allen.	“Het	is	geen	academische	exercitie:	het	is	
preventie	met	de	voeten	in	de	klei”	(Herman	Schaalma,	2007).
7.	 Een	duurzame	bezuiniging	op	de	gezondheidszorg	is	het	verhogen	van	het	budget	
voor	preventie.
8.	 De	gemiddelde	westerse	sporter	eet	na	het	sporten	drie	keer	meer	dan	hij	heeft	
verbruikt,	maar	denkt	dat	hij	de	pondjes	er	af	loopt	(James	Levine).
9.	 Spierkracht	wordt	te	weinig	aangewend	als	motor	voor	CO2	–	neutraal	vervoer.
10.	Eén	onderzoeker	kan	meer	interventies	bedenken	dan	tien	GGD-en	kunnen	
	implementeren.
11.	 Foute	noten	bestaan	niet	bij	jazzimprovisatie,	sommige	zijn	hooguit	ongelukkig	
	gekozen	(Ferdi	Schukking).
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